




Changes in Attitudes of Parents and Teachers Regarding Nintei Kodomoen and
Reasons for Adopting it in Hiroshima
Hiroko NISHIKAWA
1 .　研 究 の 目 的
　子ども・子育て新システムの導入が検討される中，認定こども園の設置は急増した。広島県に














                      認定こども園の全国と広島県の設置状況
　　　　　  ●広島県の認定子ども園（平成 23 年 4 月 1 日現在）
認定件数
（公私の内訳） （類型別の内訳）
公立 私立 幼保連携型 幼稚園型 保育所型 地方裁量型
22 5 17 18 1 3 0
1）　 増田まゆみ・高辻千恵・石井章仁「認定こども園と保育所・幼稚園合同保育実施施設における保育の
質の評価に関する一考察」『目白大学総合科学研究 3 号』2007 年，pp. 95−112
2）　 藤木大介・樟本千里・上田七生・若林紀乃・越中康治・松井剛太・長尾史英・山崎晃「認定こども園
への移行が保育者の保育観に及ぼした影響」『梅光学院大学論集』2011 年，pp. 11−21. 
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                      ●全国の認定こども園の件数
                      平成 23 年 4 月 1 日現在の認定件数
認定件数
（公私の内訳） （類型別の内訳）
公立 私立 幼保連携型 幼稚園型 保育所型 地方裁量型
762 149 613 406 225 100 31
                     ・平成 22 年 4 月 1 日と比較し，532 件から 762 件（都道府県数 44 から 45）に増加。








公立 私立 幼保連携型 幼稚園型 保育所型 地方裁量型
平成 20 229 55 174 104 76 35 14
平成 21 358 87 271 158 125 55 20
平成 22 532 122 410 241 180 86 25
2 .　研 究 の 方 法



















施設名 所在地 区　分 設置年 種　型 子育て支援事業 調査日




Ｂ園 Ｈ市 私立 Ｈ19 幼保連携型
Ｃ園 Ｋ市 私立 Ｈ19 幼保連携型










Ｅ園 Ｈ市 私立 Ｈ20 幼保連携型
Ｆ園 Ｈ市 私立 Ｈ20 幼保連携型










Ｉ園 Ｈ市 私立 Ｈ21 幼保連携型
Ｊ園 Ｔ市 私立 Ｈ21 幼 稚 園 型
Ｋ園 Ａ町 公立 Ｈ21 保 育 所 型
Ｌ園 Ｓ町 私立 Ｈ21 幼保連携型
Ｍ園 Ｈ市 私立 Ｈ22 幼保連携型
Ｎ園 Ｋ市 私立 Ｈ22 幼保連携型
Ｏ園 Ａ町 公立 Ｈ22 保 育 所 型
Ｐ園 Ｈ市 私立 Ｈ23 幼保連携型
Ｑ園 Ｈ市 私立 Ｈ23 幼保連携型
Ｒ園 Ｈ市 私立 Ｈ23 幼保連携型
Ｓ園 Ｆ市 私立 Ｈ23 幼保連携型
Ｔ園 ＨＧ市 私立 Ｈ23 幼保連携型
Ｕ園 ＨＧ市 私立 Ｈ23 幼保連携型
Ｖ園 ＨＫ市 私立 Ｈ23 幼保連携型
Ｗ園 ＨＫ市 私立 Ｈ23 幼保連携型
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減っていくであろうと，で保育園も 20 年 30 年近くなったら，保育園も減るだろうと，日本の人口が減
るからね。っていう中で長生きするためには保育園っていうことを考えています。」
「認 定こども園にする時に，認定こども園の保育園のために，保育園になるときに条件があって，休日保育，









































































D 0 ～ 5 歳の一貫した保育と教育ができること。子育て支援センターや一時預かりの制度。
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4 .　結 論 と 課 題
　広島における認定こども園が設置された動機や背景は，女性の社会進出に伴う幼稚園入園児の
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